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EL SEPULCRE DEL «CLOT DE LA CANALETA» 
(ROQUES D'AGUILÓ, CONCA DE BARBERA) 
EN EL CONTEXT NEOLÍTIC MIG A LA 
CATALUNYA MERIDIONAL 
R E S U M 
Es reali tza l 'es tudi arqueològic d ' u n e n t e r r a m e n t en l'ossa a m b un sol individu in-
h u m a t que fou localitzat i espoliat en el poble de les R o q u e s d 'Agu i ló . T a n t la t ipolo-
gia de l ' a ixovar com les carac ter ís t iques de l ' e s t ruc tu ra f u n e r à r i a ens remeten a 
considerar- lo en el marc cronològic del Neolít ic Mig -Recen t i en l ' àmbi t de la «Cul tu-
ra dels Sepulcres de Fossa». 
R E S U M E 
Cet article present l ' é tude a rchéo log ique d ' u n e sepul ture en fosse avec un seul in-
dividu qui a été t rouve et expolie d a n s la vile de R o q u e s d 'Agu i ló . P o u r la t ipologie 
de la c é r a m i q u e et aussi p o u r l ' e s t ruc tu re f uné ra r i e nos avons condui t à considerer 
du Néol i th ique M o y e n - R e c e n t et de la «Cu l tu ra dels Sepulcres de Fossa». 
P A R A U L E S C L A U S 
E n t e r r a m e n t , Sepulcre en Fossa, Neolít ic M i g - R e c e n t , C o n c a de Barberà , C a t a -
lunya Mer id iona l . 
I N T R O D U C C I Ó 
L ' a n y 1968 o 1969, la da t a resta confusa , fou localitzat pel Sr. J o -
sep M a s ' de Cal Xic , un e n t e r r a m e n t en la pa r t ida del «Clot de la 
1 Volem manifestar cl nostre agra ïment més sincer al Sr. J . Mas per l 'amabil i tat i facilitats 
donades en l 'estudi arqueològic i antropològic de l ' en te r rament del ..Clot de la Canaleta». 
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Fig. 1 i 2. Si tuació de l ' e n t e r r a m e n t en fossa del Clot de la Cane le ta ( R o q u e s d 'Agui ló ) . 
Canale ta» a les R o q u e s d 'Agu i ló (Santa C o l o m a de Quera l t , C o n c a 
de Barbera) . La troballa fou casual d u r a n t unes tasques d 'acondic io-
n a m e n t d ' u n c a m p de conreu . Aques ta es p rodu í a l ' a ter rossar , pe r 
tal de fer dues parades , un tros agrícola a m b un fort penden t . Al bell 
mig de les dues parades projec tades la m à q u i n a ut i l i tzada per l ' a te r ra -
p l anamen t topà a m b u n a llosa de gran t a m a n y . 
La p r i m e r a i única publ icació respecte aquest en t e r r amen t fou la 
breu notícia presen tada per S. Palau ^ en la V J o r n a d a de Trebal l del 
G r u p d ' In t e r canv i s de Rece rques de les Te r r e s Lleidetanes, celebrada 
a San ta C o l o m a de Que ra l t el 16TV-1978 . 
S I T U A C I Ó 
L ' e n t e r r a m e n t es t roba situat al penden t d ' u n a t u r o n a m e n t (fig. 1 
i 2), la par t alta del qual és recober ta per bosc i la zona mi t j a i ba ixa 
ut i l i tzada per al conreu de cereals. Es a uns 500 m a p r o x i m a d a m e n t 
al nord-oest del llogaret de les Roques , al marge esquer re de la r iera 
de C la r i ana , af luent del riu Anoia . 
El substráete geològic pe r t any a l 'Ol igocé (Paleògen-Terciar i ) de 
la Depress ió Cen t ra l f o r m a t per argiles i arenisques . 
Les coordenades geogràfiques són: 41° 34' 2 9 " de latitud; 5° 6' 2 1 " 
de longi tud i a 680 m s . n . m . ( m a p a del catastre, full n ú m . 390). 
D K S C R I P C I Ó D E L ' E S T R U C T U R A 
M a l a u r a d a m e n t , u n a vegada locali tzada la llosa cober te ra i la de-
pressió en el terreny, en comptes de dona r part a les institucions adients 
a fi de real i tzar u n a excavació sistemàtica i u n a prospecció, els propie-
taris del tros varen espoliar l ' e n t e r r a m e n t moguts per la qu imér ica re-
cerca del «tresor amagat» ^ 
Pels comentaris , en certa mesura pormenori tzats , facilitats pels even-
tuals «excavadors» i la breu publicació de S. Palau estem en condicions 
d ' a f ina r de fo rma a p r o x i m a d a en la descripció genèrica de l ' es t ructura . 
La llosa que cobria l ' e n t e r r a m e n t estava a uns 30 cm de la superfí-
cie actual de conreu i media 160 x 120 x 25 cm aproximadament . Aques-
ta fou desplaçada u n xic per la m à q u i n a i va deixar a la vista un pou 
2. PAI.AU S. (1980): Noticia arqueològica de la tomba de les Roques a «Recerques Lleidetanes> 
n ú m . II. Tà r r ega , pp. 35-37. 
3. Segons paraules textuals del Sr. Josep Mas . 
-> N 
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Fig. 'Í. Reconstrucció hipotètica de l 'es t ructura en tossa. 
Fig. 4. Recipient ceràmic. 
de fo rma circular d ' u n s 80-90 cm de d iàmet re i d ' u n s 40-50 cm de pro-
fundi ta t en aquell m o m e n t , sense que fos visible ni l 'esquelet ni els ma-
terials de l ' a ixovar . U n a vegada extrets els sediments de l ' e s t ruc tu ra , 
aquesta va arr ibar a una profundi tat de 120 cm aproximadament (fig. 3). 
La posició de l 'esquelet no és gens clara («assegut a m b les cames 
creuades» ?) però sí sembla segura u n a orientació N-S. El recipient ce-
ràmic estava dipositat a la b a n d a sud, p rop de les ext remita ts inferiors, 
men t r e que desconeixem la situació de les destrals. 
A N À L I S I D E L ' A I X O V A R 
En p r imer lloc, hem de mos t ra r seriosos dubtes a que fos recollit 
tot l ' a ixovar doncs t ampoc foren recuperades la ma jo r i a de les par t s 
esquelèt iques de l ' i n h u m a t , així només es van conservar els ossos hu-
m a n s més pregons: crani , m a n d í b u l a , fèmurs , tíbies, etc. (veure en 
aquest mate ix volum l ' es tudi paleo-antropològic realitzat per Or io l 
Mercada l ) . 
L ' a ixova r recupera t es composa d ' u n recipient ceràmic i dues des-
trals de pedra po l imentada que tot seguit anal i tzem: 
1. Recipient llis de perfil ovoide (gerra) a m b dues nanses simètri-
ques de cinta ampla . V o r a secant incl inada vers l ' in te r ior de perfil rec-
tilini i llavi a r rodoni t . Pas ta a m b argila depu rada , desgreixant afegit 
de calcària i mica , de t a m a n y variat i a b u n d a n t . Superfícies allisades-
espatulades . Cocció i r regular , coloració de la secció in te rna gris-negre 
i de les superfícies externes marró-vermel losa (fig. 4). 
M o r f o m e t r i a : 
— 0 Embocadu ra ( 0 E ) = 15 cm — 0 M à x i m ( 0 M x ) = 27 cm 
— Alçada ( H ) = 29 cm — Alçada al 0 M à x i m ( H 0 M x ) 
= 13,5 
— índex H / 0 M x = l , O 7 — índex 0 M x / 0 E = 1,8 
— índex H / H 0 M x = 2 ,15 — índex H / 0 E = 1,93 
2. Destral de ped ra p o l i m e n t a d a ^ t r iangular , de perfil pla, sec-
ció rec tangular , bisell as imètr ic , par t activa rectilínia, vores paral-le-
4. El mate r ia l de l ' a ixova r es t roba g u a r d a t a casa del Sr. J . M a s a les Roques d ' A g u i l ó . 
Seria des i t jable per u n a b o n a conservac ió i r e s taurac ió però t a m b é per tal de gaudi r -ne de f o r m a 
col·lectiva q u e s ' en t regés a un M u s e u C o m a r c a l . 
5. L 'anà l i s i de la indús t r i a lítica p o l i m e n t a d a està f o n a m e n t a t en les d i rec t r ius d o n a d e s per 
BENSIM<JN Y. i MARTINEAU M . (1989): Quelques données lypologiques sur des haches polies de la regions 
de Marrakech (Maroc) «B .S .P .F .» tome 86/2 pp . 45-,'50 i FANDO.S A. J . (1973): Nota preliminar para 
una tipologia lítica de las hachas pulimentadas. « M u n i b e » n ú m . 2-4, pp . 203-208. 
Fig. 5. Destral de pedra po l imentada . 
Fig. 6. Destral de pedra po l imentada . 
Ics, taló puntiforrne (íig. 5). Estat de conservació regular. Matèr ia p r ima 
no d e t e r m i n a d a . 
M o r t b m e t r i a : 
— Longi tud M à x i m a = 160 m m — A m p l a d a M à x i m a = 47,5 m m 
— G r u i x M à x i m = 25,5 m m — Angle d ' a t a c = 55° 
— índex a l la rgament = 4,16 — Index a m p l a d a = 0,5 
— Index espessor = 0 ,28 
3. Destral de pedra po l imen tada t rapezoidal , perfil espcs, secció 
oval, biscll simètric, part activa curvi l ínia , vores convexes, taló t run-
cat (fig. 6). Estat de conservació bo. M a t è r i a p r ima no de t e rminada . 
M o r f o m e t r i a : 
— Longi tud M à x i m a = 83,5 m m — A m p l a d a M à x i m a = 45 m m 
— Gru ix M à x i m = 23 m m — Angle d ' a t a c = 64° 
— Index a l la rgament = 2,46 — Index a m p l a d a = 0,85 
— Index espessor = 0 ,36 
A T R I B U C I Ó C R O N O - C U L T U R A L 
A manca d ' u n a datació radiocarbomètrica l 'adscripció crono-cultural 
relativa hem d 'es tabl i r - la mi t j ançan t dos pa ràmet re s interrelacionats: 
les caracter ís t iques de l ' a ixovar i la morfologia de l ' e s t ruc tura de l ' en-
t e r r amen t . 
En el p r imer aspecte és el vas ce ràmic el que ens pe rmet una m a j o r 
aproximació . La morfologia del recipient de Clot de la Cana le ta ens 
remet sense massa dificultat a u n a f o r m a característ ica de l ' a n o m e n a -
da «Cul tura dels Sepulcres de Fossa» i més concre tament a la f o r m a 
1 de la tipologia de l ' A n n a M® M u ñ o z ^ (grans gerres i tenalles) i a 
la fo rma 1 de la tipologia de Ripol l -Llongueras Sense voler ésser ex-
haust ius , en els paral·lels al vas estudiat podem citar: 
(i. .MrÑOZ A . M . " (1965): La Cultura Neolítica Catalana de los Sepulcros de Fosa. Inst i tuto de 
Arqueologia y Prehis tor ia U. B. Publ icaciones eventuales n t ím. 9. 497 pàgs. 
7. RIPOLL E. I LI,()N<.;LKRAS .M. (1963): La Cultura Neolítica de los sepulcros de fosa en Catalu-
ña, «Anipurias» X X V , pp. 1-90. 
— Sepul tu ra 1 de la Bòbila Boatella (Vilassar de Dalt) " 
— Sepu l tu ra de la Bòbila P a d r ó (Ripollet) ' 
— Fossa 31 de la Bòbila Madure l l (Sant Qu i r ze ) 
— Sepu l tu ra d ' A g u i l a r de la Segar ra " 
— Sepu l tu ra de Riudecols 
— Coves de s 'Espasa (Sadernes) ' ' 
Pel que per toca al t ipus d ' e n t e r r a m e n t , aquest t a m b é ens or ienta 
vers el Neolít ic Mig- recent , doncs l ' e n t e r r a m e n t individual en fossa i 
llosa cober tora és u n a de les es t ructures funerà r ies caracter ís t iques de 
la «Cul tu ra dels Sepulcres de Fossa» i podr íem adscr iure l ' e n t e r r a m e n t 
del Clot de la Cana le t a , si les referències donades són correctes, al ti-
pus 2 d ' A n n a M ^ M u ñ o z " i al t ipus 2 de Ripoll i L longueras 
L ' K N T K R R A M E N T D E L « C L O T D E LA C A N A L E T A » EN EL C O N T E X T 
DKL N E O L Í T I C : M I G A LA C A T A L U N Y A M E R I D I O N A L 
L'ac tua l estructuració del Neolític a Ca ta lunya s 'ha realitzat en base 
a les per iodi tzacions i terminologies def inides al Sud de F rança 
Així, el pas del Neolític Ant ic ( V - P 1/2 del IV mil·leni) al Neolít ic 
M i g dels Sepulcres de Fossa s 'ha posat en relació a m b l ' anomena t G r u p 
de Montbo ló Si bé alguns investigadors no accepten u n a filiació en-
tre a m b d ó s grups cul turals deixen en t reveure influències al·locto-
8 . R I P O L L E . 1 L L O N G U E R A S M . ( 1 9 6 3 ) : Op. at., n ú m . 7 p p . 2 3 ; M U Ñ O Z A . M . ' ' ( 1 9 6 5 ) : 
Op. cil., n ú m . 6 pp. 27. 
9 . M U Ñ O Z , A . M . " ( 1 9 6 5 ) : Op. cil., n ú m . 6 p p . 4 8 . 
1 0 . M U Ñ O Z , A . M . " 0 9 6 5 ) : Op. cit., n ú m . 6 p p . 7 8 . 
1 1 . M U Ñ O Z , A . M . » 0 9 6 5 ) : Op. at.. n ú m . 6 p p . 1 3 9 . 
12. VlL.\SE(:..\ S. (1954): Poblado y necrópolis de Riudecols. «Archivo de Prehis tor ia Levant ina» 
ruím. II pp. 81-86. 
LÏ. TVRRLS j . (1981): Kl Neoliúc Mitjà a les comarques (Uronines. T a u l a R o d o n a de Montse r -
rat 1980. . .Pubhcat ions de I 'Abadia de Montser ra t» pp. 87-101. 
14. MUÑOZ, A. M . " (1965): Op. cit., n ú m . 6 pp. 235-236. 
1 5 . R I P O L L E . i L L O N G U E R A S M . ( 1 9 6 3 ) : Op. cit., n ú m . 7 p p . 6 2 . 
16. Per una visió més ampla del mon funerar i en el Neolític r eme tem el lector al treball: 
R u m o 1. (1980-81): Enterramientos neolíticos de la Península Ibérica «Cuadernos de Prehis tor ia y Ar-
C|ueoIogía» n ú m . 7-8. U. A u t ò n o m a de M a d r i d , pp. 39-73. 
17. GUIL.-MNEJ. (1984): Le Néolithique Ancien en Languedoc el la Catalogne. Elements et rejlections 
pour en essai de periodisation. Scr ipta-Praehis tor ica . Obla ta a Eco. J o r d a Ce rda . «Salmanticae», 
p|). 271-286. 
1 8 . G L I I .AINE ] . . \ ' A ( . N KR J . i B A R R I L P . ( 1 9 7 1 - 7 2 ) : Las excavaciones en la «Baume de Montbo-
ló». Pirineos Occidentales. Contribución al estudio del Neolítico catalán. «Ampurias» 33-34, pp. 153-207. 
19. "En aquest sentit , cal c reure que , avui en dia, és pràc t icament imposible la gènesi del 
G r u p dels Sepulcres de Fossa a part i r de conjun ts Mon tbo ló . . . En defini t iva, el pas de l 'hor i tzó 
Montbo ló als «Sepulcres de Fossa» queda , al nostre parer , sense connexió posible», pàg. 85. PE-
111 M . A. i RO\ IR.-\ J. (1981): El Montboló com exemple de transició entre el Neolític Antic i Mig a Cata-
lunya. T a u l a R o d o n a de Montse r ra t 1980. «Publicacions de l 'Abadia de Montser ra t» , pp. 79-85. 
nes en la formació de la C u l t u r a deis Sepulcres de Fossa Proble-
màt ica , per al t ra b a n d a , genera l i t zada a la resta del Med i t e r ran i Occi-
dental en el pas del Neolític Ant ic al M i g i mater ia l i tzada per l ' apar i -
ció de les ce ràmiques esgraf iades D 'a l t r e s au tors dub ten de la 
validesa formal de cons iderar el M o t b o l ó com un veri table g rup cultu-
ral U n a tercera pos tura , potser més en consonància a m b l 'estat ac-
tual del registre, és la hipòtesi, en la formació de la Cul tu ra deis Sepulcres 
de Fossa, com derivació i evolució dels g rups Postcardials del Neolític 
Ant ic Final 
Aquesta problemàtica, aquí tot just ressenyada, s ' inscriu i pren com-
prens ió en u n a línea de recerca arqueològica de caire empir is ta que té 
com a objectiu final l ' adscr ipció t axonòmica de la cu l tura material (es-
pecialment la ceràmica) en u n a es t ructura cronològica cada vegada més 
a jus t ada (per iodi tzacions, fases, etc.) . La recerca es dirigeix, doncs, a 
aïllar, moltes vegades a m b criteris poc analítics i en base a poques va-
riables, ent i tats recur ren ts de cu l tu ra mater ia l anomena t - los «grups o 
fàcies culturals» en u n d e t e r m i n a t espai- temps, per explicar-los z. poste-
riori d in t re del p a r a d i g m a di fus ionis ta en base a mov imen t s de pobles, 
influències o est imuls foranis i a sumin t aquests conceptes com autoex-
plicatius del canvi de la cu l tu ra mater ia l observat en el registre ar-
queològic. 
C o n s i d e r e m que si bé els processos històrics s ' e m m a r q u e n en u n 
espai - temps, la de te rminac ió d ' a q u e s t m a r c no ha d 'ésser l 'object iu fi-
nal de la recerca, si no més aviat u n p u n t de par t ida per explicar i com-
p r e n d r e el f u n c i o n a m e n t i l 'evolució de les societats prehis tòr iques . 
En tot cas, la formació de la C u l t u r a dels Sepulcres de Fossa s ' ins-
criu en un f enomen més ampl i i para l lelitzable a r reu d ' E u r o p a Occi-
dental . Ens referim a la conf iguració de les cultures de ceràmiques llises 
(Chassey, Lagozza , Cortai l lod) " i, que malgra t les diferències de ba-
20. I.LONCUERAS M . . MARCET R . i PETIT M . A . (1986) : La Cultura Catalana de los Sepulcros 
de Fosa y su relación con el Chasseense, a Le Néolithique de la France. Hommage a G. Bailloud. P i c a r d , 
pp . 251 -258 . 
21 . TINE S. (1977) : Le ceramique graffile nel neolítico del Mediterráneo Centro-Occidentale. Co l lo -
q u i o di G e n o v a (20-24 G e n n a i o 1977). «P reh i s to r i a Alp ina» , vol. 13, pp . 161-162. 
22 . « T o d o ello nos l leva t e n e r d u d a s sob re la r e p r e s e n t a t i v i d a d de este g r u p o , . . . P o d e m o s 
dec i r sin n i n g u n a d u d a q u e en C a t a l u ñ a n o exis te n i n g ú n g r u p o h o m o g é n e o q u e p u e d a a s i m i l a r -
se al " M o n t b o l i e n s e " sobre t o d o si t e n e m o s en c u e n t a q u e ni s i qu i e r a el " G r u p o M o n t b o l ó " 
en sí es tá lo s u f i c i e n t e m e n t e b ien d e t e r m i n a d o p a r a t ene r lo c o m o y a c i m i e n t o d e re fe renc ia» , p à g . 
86 . LÓI'KZ P, (1988) : El Neolítico en Cataluña. A . A . V . V . El Neolítico en la Península Ibérica. Ed . C á -
t e d r a . pp . 65-100 . 
23. MAR TÍN A. i TARRLS J . (1989) : Lesgroupes de l'horitzon Néoltlhique mayen catalan et ses rap-
ports auec le Chasseen. C o l l o q u e de N é m o u r s (en p r e m s a ) . 
24. BARKER G . (1985) : Prehistòric Farmtng in Europe. C a m b r i d g e Un ive r s i t y Press . 327 pàgs . 
Fig. 7. M a p a dels j a c imen t s de la «Cul tu ra dels Sepulcres de Fossa» a la C a t a l u n y a Mer id iona l . 
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- C l o t de la C a n a l e t a ( R o q u e s d 'Agui ló ) . 
-Nec ròpo l i s de les Piles. 
- C i s t a de les C o m e s (Conesa ) . 
- C i s t a del Come l l a r del M a s de Baix (Vimbod í ) . 
- E l B r u g a r (Reus) . 
- L e s Valls (Riudecols) . 
- C i s t a de Cornude l l a . 
- A v e n ç del Rabas só (Pradel l ) . 
- C i s t a de la Font de la Praude l la (Segarra) . 
- B a u m a del C o d o n y (San ta C o l o m a de Q^ueralt). 
-Nec ròpo l i s de la Vall del riu C o r p . 
- C o v a de C a r t a n y a (Vi laver t ) . 
- A r r a v a l de J e s ú s (Reus ) . 
-Bòb i l a Casals (Riudecols) . 
- C o v e s d 'Arbo l í . 
- C o v a de les C a r b o n e r e s (S iu rana) . 
- S e p u l c r e de T a r r o j a . 
-Poss ib le hàbitat a l ' a i re lliure de l 'Estret de la Vall ( M o n t b l a n c ) . 
se, aquest fet només pot r e spondre al desenvo lupament de comuni ta t s 
pageses a m b u n a economia agrícola i r a m a d e r a ben establer ta i a unes 
reds d ' in te rcanv i (sílex, calacita, ceràmica , etc.) generali tzades. 
M a l a u r a d a m e n t , les apor tac ions que pot fer el registre arqueològic 
de la zona de la C a t a l u n y a Mer id iona l en la discussió és de m o m e n t 
m í n i m doncs el bui t en l ' invest igació del Neolític a les contrades T a r -
ragonines " ha estat quasi total en les dar re res tres dècades i per tant 
el grau de coneixement és molt inferior respecte a les àrees veïnes. U n a 
p r i m e r a necessitat , per tal de r e e m p r e n d r e la recerca, és la revisió i 
reestudi en p ro fund i t a t dels nombrosos j ac imen t s de neolític excavats 
d ' an t i c , tasca j a real i tzada en d ' a l t r es zones de C a t a l u n y a com les co-
m a r q u e s Gi ronines o el Penedès En canvi, a la província de T a r -
ragona la seriació evolut iva de la cul tura mater ia l és encara del tot 
incompler ta en els seus aspectes més essencials, fet que dificulta abor-
dar altres qües t ions de caire socio-econòmic. 
En el cas del Neolític M i g la distr ibució de la ceràmica Mo n tb o ló 
resta res t r ingida al nord i centre de C a t a l u n y a sense que s 'hag i 
constatat al sud del Ga ià . 
N o és l 'objectiu d 'aques t article realitzar un replantejament del Neo-
lític M i g a les cont rades t a r ragon ines sinó més aviat resi tuar les dades 
empí r iques disponibles i so tmet re a crítica alguns j ac iments . 
La pràct ica totalitat de j a c imen t s del Neolític Mig -Recen t a la C a -
ta lunya Mer id iona l són en t e r r amen t s , f enomen general i tzat t am b é a 
la resta de C a t a l u n y a , cosa que d o n à lloc a un biaix a l ' ho ra de copsar 
la globalitat del modus vivendi d ' aques t e s comuni ta t s pageses. 
Dels 17 j ac imen t s fins a ra coneguts i a t r ibuï ts per diferents au tors 
al Neolític Mig , 8 presenten serioses mancances per incloure'ls en aquest 
per íode (fig. 7). Així els j ac imen t s : 
25. Aques t bui t de recerca i de cone ixemen t es pot copsar fàc i lment en dos exemples f ra-
pan ts . D e les quas i 70 da tes de C 1 4 d isponib les fins el m o m e n t pel Neolí t ic català c a p d 'e l les 
pe r t any a les c o m a r q u e s mer id iona l s . En l ' o b r a síntesi de la T a u l a R o d o n a de Mon t se r r a t (1980) 
c a p dels 20 articles p resen ta t s fa la més m í n i m a re fe rènc ia a la P rov . de T a r r a g o n a . 
26. TARRUSJ. {1979); La Cova de Mariver. Estudi tipològic dels seus materials Epicardials, Mont-
boló i Bronze. M o n o g r a f i e s del C e n t r e d ' E s t u d i s C o m a r c a l s de Banyoles . 68 pàgs. 
27. MK.S TRK.S J'. (1981): El Neolític Antic del Penedès. T a u l a R o d o n a de Mont se r ra t 1980. «Pu-
blicacions de l ' A b a d i a de Mon t se r r a t» , ¡>p. 59-68. 
28. Les c e r à m i q u e s .Montboló més mer id iona l s fins a ra ident i f icades són dels j a c i m e n t s dc 
la C o v a del Bolet i de la C o v a de la Font del Mol ino t (Penedès) . MESTRES J . (1973): La Cova 
de la Font del Molinot y sus materiales arqueológicos. T e s i n a de Licenc ia tura . U . Barcelona ( inèdi ta ) . 
N ú m . 1. — Necròpol is de la Vall del R iu C o r p 
N ú m . 2. — Ba lma del C o d o n y (Santa C o l o m a de Quera l t ) . 
N ú m . 3. — Sepulcre de T a r r o j a . 
N ú m . 4. — Arrava l de J e s ú s (Reus) . 
N ú m . 5. — Coves d 'Arbo l í . 
N ú m . 6. — C o v a de C a r t a n y a (Vilavert) . 
N ú m . 7. — Bòbila Casals (Riudecols) . 
N ú m . 8. — C o v à de les C a r b o n e r e s (S iurana) . 
Per diverses raons: l imitació del mater ia l arqueològic e x h u m a t 
( n ú m . 2, 4 i 8), classificacions i analogies dubtoses ( n ú m . 1), m a n c a 
real de dades ( n ú m . 3 , 5 i 6) i pe r t ànyer a etapes poster iors ( n ú m . 7); 
hem de r e b u t j a r u n a assignació al Neolít ic M i g d ' a q u e s t s j ac iments , 
si més no , esperà u n reestudi ap ro fund i t , especia lment els n ú m s . 5, 6, 
7 i 8. 
Passem ara a fer u n a breu ressenya dels j ac imen t s del Neolític M i g 
a la C a t a l u n y a Mer id iona l a fi de relacionar-los a m b el del Clot de la 
Cana le t a . 
a) Enterraments en cova 
N ú m . 1. Avenç del Rabas só (Pradell) . 
Situat en l 'e levació de la Pòpia (681 m) de la Ser ra de les Q u i m e r e s 
és l 'únic enter rament clar de Sepulcres en Fossa en cova. Pr imer , l 'avenc 
fou explorat pe r l ' excurs ionis ta reusenc J o a n Fer ra te r i pos te r io rment 
excavat i publicat pel D r . Vilaseca L ' e n t e r r a m e n t e ra realitzat en 
u n a fossa de l imi tada per les pare ts nord i est i pels altres cantons a m b 
dos blocs de calissa. En l ' a ixovar m a n c a v a la ce ràmica però hi era ben 
representa t làmines de sílex i micròlits ( trapecis i segments) , divuit de-
nes de calaita i indús t r ia òssia (punxons) . 
b) Enterraments en cista 
N ú m . 1. Cis ta de Cornude l l a . 
En la pa r t ida de M a s de l 'Abel la a 3 km de C o r n u d e l l a del M o n t -
sant. Fou descoberta al realitzar unes tasques agrícoles. In format el Ser-
29. Per no ésser repet i t ius en les cites r eme tem el lector al treball de l ' A n n a M . " .Muñoz 
(1965): Op. ciL, n ú m . 6, on t robem recollida tota la bibl iografia dels j a c i m e n t s dels sepulcres de 
fossa. N o m é s c i ta rem els descober ts a posteriori tat a aques ta j a clàssica ob ra del Neolític Ca ta là . 
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vei d 'Arqueo log ia (1983) s 'h i assignà un arqueòleg però l ' en t e r r amen t 
j a havia estat espoliat. M a l a u r a d a m e n t , aquest interessant en te r rament 
en cista no ens consta que hagi estat publ icat . El mater ia l ens és, de 
m o m e n t , inaccesible per real i tzar el reestudi . Les poques dades cone-
gudes són frui t de l ' ag ra polèmica ence tada en el «Diario Español» de 
T a r r a g o n a du ran t el novembre -desembre de 1984. Sembla que en l 'en-
t e r rament foren inhumades dues persones. En el p r imer treball on s ' in-
dividual i tza aques ta cu l tura fet pel D r . Bosch G i m p e r a se 'ns par la 
d ' a l t res cistes localitzades al t e rme de Cornude l la . 
N ú m . 2. Cis ta del Comel l a r del M a s de Baix (Vimbodí ) . 
Local i tzada l ' any 1975, va poder ésser salvada d ' u n a més que se-
gura destrucció per la r àp ida intervenció de E. Valies, M . Valies, 
C . Valies, A. Blanc, J . Gaba r ro , J . Gras i j . Ribes, entre d'altres, m e m -
bres de la R . S . A . T . , però enca ra resta inèdita. 
N ú m . 3. Cis ta de la Fon t de la Praudel la (Sant Antolí) . 
Si bé es t roba s i tuada a la província de Lleida, per la proximi ta t 
a la Segar ra T a r r a g o n i n a i l ' ev ident relació a m b els en te r r amen t s de 
l 'alta conca del Gaià , mereix un breu comentar i . Descoberta l 'any 1968 
al replanar un tros, fou bu idada pel pagès, perdent-se una part de l 'aixo-
var i la resta fou recupera t pel Sr. D u r a n i Sanpere . H a estat b reu-
m e n t publ icada pel Sr. J . M ^ Llobet El mater ia l recuperat s ' ad iu 
a la tònica general dels Sepulcres de Fossa. Dos recipients ceràmics, 
un d 'el ls similar a l ' a q u í es tudiat però sense nanses, nombrosos pun -
xons, destrals de pedra po l imen tada i u n a làmina de sílex de secció tra-
pezoidal . L ' e s t ruc tu r a f u n e r à r i a g u a r d a v a un sol individu inhumat i 
or ienta t E - O . 
N ú m . 4. Cis ta de les C o m e s (Conesa) . 
U b i c a d a en el t e rme de Conesa , al peu d ' u n a peti ta b a r r a n c a d a , 
jus t en l ' a iguabar re ig de la r iera d 'Escodines , t r ibu tà r ia del C o r b . Fou 
excavada i publ icada pel D r . S. Vilaseca L ' i n h u m a c i ó era doble i 
sembla cor respondre a dos individus de sexe oposat , essent enter ra ts 
a m b un impor tan t lot d ' i n d ú s t r i a òssia com també de làmines de sílex 
que disposen del característ ic llustre i que j a foren in terpre tades , de 
fo rma molt correcta pel D r . Vilaseca, com a peces de falç. 
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c) Enterraments en fossa 
Per les caracter ís t iques morfo lògiques abans descrites sembla que 
p o d e m a f i r m a r que l ' e n t e r r a m e n t del Clot de la Cana l e t a pe r t any a 
aquest g rup . 
N ú m . 1. Les Valls (Riudecols) . 
El j a c i m e n t de les Valls, excavat pel D r . S. Vilaseca p resen ta 
dues caracter ís t iques quasi exclusives. Per u n a b a n d a els dos en ter ra -
ments en fossa disposaven de sengles «esteles» que t indr ien segurament 
la funció d ' a s senya la r -ne la si tuació. L 'exis tència d 'esteles com a indi-
cadors dels e n t e r r a m e n t s ha estat dedu ida en d ' a l t res necròpolis per-
què les es t ruc tures funerà r ies m a i no es tallen en t re elles. 
La segona caracterís t ica és l 'exis tència d ' u n m u r de pedra que fou 
in terpre ta t com a par t del poblat neolític. Aques ta d a d a mereixer ia u n a 
especial consideració pel descone ixement que tenim dels hàbi ta ts de la 
«Cul tu ra dels Sepulcres de Fossa» però al nostre pa re r seria necessària 
u n a conf i rmació més tangible per par la r d ' u n poblat neolític en el jaci-
men t de les Valls . 
Les es t ruc tures funerà r ies e ren fosses ovals recobertes per lloses i 
acumulac ions de pedres a m b u n sol i n h u m a t . C e r à m i c a i denes de cal-
cita f o r m a v e n l ' a ixovar . 
N ú m . 2. El B ruga r (Reus) . 
J a c i m e n t si tuat en la pa r t ida del B r u g a r a 2 km de Reus , fou exca-
vat i publicat pel Dr . S. Vilaseca L 'es tudi antropològic realitzat per 
ell mate ix va demos t r a r la presència de tres individus, un adult de ti-
pus med i t e r r an i gràcil i pun tua l s restes d ' u n individu jovenívol i d ' u n 
al tre infanti l . L ' e s t r u c t u r a era u n a fossa oval (140 x 80 x 70 cm) reco-
ber ta per dues lloses i o r ien tada E - N E - O - S O . L ' a ixova r és típic dels 
Sepulcres de Fossa: u n recipient ceràmic que correspon al t ipus 14 de 
M u ñ o z , cinc làmines de sílex, dos microlits ( t rapeci i t r iangle) i u n s 
sis p u n x o n s d ' o s molt f r a g m e n t a t s i de distints t amanys . 
N ú m . 3. Necròpolis de les Piles. 
Es t rac ta d ' u n dels p r imers j ac imen t s de sepulcres de fossa cone-
guts (1892). Descober t i excavat per Mossèn Segura de San ta C o l o m a 
3 4 . V I L A S E C A S . ( 1 9 4 5 ) : Op. al., n ú m . 1 2 . 
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de O^Lieralt. U n a part del mater ia l es pot dona r per perdut i la resta 
és en dipòsit al M u s e u de Vic. Per les descripcions donades per J . Vi-
lanova i Piera sembla que els tres en t e r r amen t s eren en fossa, potser 
a m b b a n q u e t a (?). 
C o m s 'ha pogut cons ta ta r en les ratlles interiors, l 'estat actual del 
Neolític M i g a la C a t a l u n y a Mer id iona l i extensible a d 'a l t res períodes 
és descorat jador pe rquè no passa d 'ésser un llistat de jac iments , a lguns 
dubtosos , d ' a l t res no publ icats i la m a j o r part a m b u n a informació que 
ha de revisar-se i posar-se al dia . T a m b é la m a n c a de projectes d ' exca-
vació recents ha dona t lloc a un desconeixement dels aspectes socio-
econòmics (agricultura, r amader ia , processos tecnològics, patrons d 'as-
sen tament , etc.) i paleoexològics ( inexistència d 'es tudis palinològics, 
antracològics i sedimentològics) a m é n d ' u n buit en les seqüències evo-
lutives de la cu l tura mater ia l (manca d 'es t ra t igraf ies i de datacions ra-
d iocarbomèt r iques) . 
Per tant i com a corol·lari , som de l 'opinió que és priori tari ende-
gar en els propers anys excavacions s is temàtiques ben plantejades tant 
a nivell de models teòrics a cont ras tar com metodològics, en diferents 
j ac iments de les contrades ta r ragonines . 
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